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EDITORIAL  
 
“Cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer, puede ser conseguida” 
 
 Napoleon Hill 
 
Las redes académico investigativas que se han tejido con el trasegar en el tiempo, han 
permitido a Búsqueda tener un espacio representativo como revista científica de 
referencia en humanidades desde áreas relacionadas con Trabajo Social, Psicología, 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Aunque crecer no ha sido sencillo, seguimos 
en el esfuerzo ingente por ampliar el espectro; todo en aras de acrecentar nuestra red de 
publicación y de lectores, buscando la materialización de la indexación como objetivo a 
corto plazo.   
  
De otro lado, hemos valorizado la importancia de fortalecer el Comité Editorial para 
garantizar que la presentación de cada número sea de la más alta calidad, cuente con 
autores reconocidos y con amplia experiencia, en aras de entregar a la comunidad 
científica un producto de gran alcance. Esta consolidación del equipo, ha potenciado la 
visibilización de la Revista en escenarios nacionales e internacionales; prueba de ello, es el 
alcance de alrededor de 29.000 visitas en el Open Journal Systems (OJS) en menos de un 
año. 
  
En esta oportunidad presentamos un número diverso que camina por diferentes áreas del 
saber y del saber hacer desde investigaciones científicas, artículos de revisión y reporte de 
casos, con temas que están en sintonía con los desafíos de las ciencias sociales y con un 
amplio bagaje teórico. 
  
Reiteramos los agradecimientos a quienes hacen posible esta construcción colectiva, pues 
con su experiencia hacen de cada publicación un número que construye y aporta a la 
sociedad del conocimiento. 
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